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Данная работа посвящена исследованию влияния температуры газообразного UF6 на динамику заполнения 
емкостей с гладкими внутренними стенками десублимированным UF6.  
В качестве объекта исследования были выбраны емкости объемом 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 и 4,0 м3. Расчеты запол-
нения емкостей проводились с использованием упрощенной трехмерной математической модели нестаци-
онарного процесса десублимации UF6 [1]. 
При определении влияния температуры газообразного UF6 в коллекторе на среднюю производительность ем-
костей и время их заполнения десублимированным UF6 до 70% их свободного объема считали, что диаметр 
входного клапана емкостей равен 65·10-3 м, рабочее давление в коллекторе составляет 80 мм рт. ст., температура 
хладагента (насыщенного раствора CaCl2) минус 25°С, а температура газообразного UF6 в коллекторе изменя-
ется с 40 до 10°С с шагом 5°С. Результаты расчетов средней производительности емкостей различного объема 
и времени их заполнения от температуры хладагента представлены на рисунках 1 и 2. 
 
Рис. 1. Зависимость средней производительности емкостей от температуры газообразного UF6 в коллек-
торе: 1 – 4,0 м3; 2 – 3,0 м3; 3 – 2,5 м3; 4 – 2,0 м3; 5 – 1,0 м3 
 
Рис. 2. Зависимость времени заполнения емкостей от температуры газообразного UF6 в коллекторе: 
1 – 4,0 м3; 2 – 3,0 м3; 3 – 2,5 м3; 4 – 2,0 м3; 5 – 1,0 м3 
В результате проведенного исследования показано (рис. 1 и 2), что понижение температуры газообразного 
UF6 в коллекторе с 40 до 10°С приводит к линейному увеличению средней производительности емкостей 
Δ͞𝑞 на 7.2 % и уменьшению времени заполнения емкостей Δ͞𝑡 на 7.1 %. 
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